


















　  3-1. 施設概要
　  3-2. 視察調査
　  3-3. ヒアリング調査
第 4章　空間構成手法の考察





















































































































































































人 (65 歳以上 )













































































　図 4に調査概要を示す。全国の 51 の動物を飼育している福祉施
設を対象に、アンケートの回答と施設の平面図の送付の依頼を、








































アンケートの回答を 32 の施設から (回収率 62.7％)、平面図を 25







　図 7はアンケートを回収した 32 の施設で飼育している 38 匹の
動物の種類の割合を示す。犬が一番多く 34 匹 (89.5%)、猫が 3匹
(7.9%)、ヤギが 1頭 (2.6%) 飼育されていた。また犬の種類は、雑
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　  3-1. 施設概要
































































































































































































































































0mm とすると、犬が自力では上がることのできない -700mm の位置、
着座した人が犬と触れ合い易い +700 の位置、犬のグルーミング等



















































　  5-1. 敷地の選定
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文字の大きさ 8pt 相当 30 字×43 行×2 段=2580 字







































　アンケートの回答を得た 32 の施設で飼育している 38 匹の動物の種
類については、犬が一番多く 34 匹 (89.5%)、猫が 3匹 (7.9%)、ヤギ
が 1頭 (2.6%) 飼育されていた。また犬の種類は、 雑種が 9 頭、 トイプー
















      　2-2-2.動物の行動可能範囲
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文字の大きさ 8pt 相当 30 字×50 行×2 段=3000 字
裏面右下隅に鉛筆でページ番号を記入すること    ○／○
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